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句。如果 P 是真的，则在 G（P）中道德命题为真。如果







真的时候，后事件 Y 才出场，并且还要看 X 如何证
实，Y 才有可能确定。这样一来，对于 P 的道德选择
X，X 是在 GX 中存在着的对自己有利的选择，GX 即参
与博弈的人数只有 2 人的时候，—方所得恰为另一
方所失的零和博弈。辛迪卡把它称作“取胜选择”[2]




的时候，对于一个道德事件 X→Y，就会有 Y 这一道






果 P（x），那么 Q（x）”的真假是独立于 P（x）、Q（x）真
假。这个时候对于“如果 P（x），那么 Q（x）”，才有 P
（x）与 Q（x）是蕴涵关系。比如，当光速 C 确定，光线
往返 A、B 两地的时间为 x（A（x）），则 A、B 两地的距






























应当 x 时候，你就应当 x”这个事件不构成蕴涵关















与人 S2 选择哪个行动的判断。如果在后行动的 S2 最
终采取的行动对先行动的 S1 有利，则 S2 的选择对 S1
来说就是一种“承诺”；反之，倘若后行动的 S2 所采












的人，她就不会选择告状的行为，N 为假，所以 M 不
是真的，妹妹告状的这个威胁是不可信的。假如妹妹
想让自己发出的威胁可信，她只有在一开始就采取
双方都两败俱伤的策略，可这又不是理性的策略选
择。在现实生活中，这种行为却经常发生（比如相信
某些广告宣传），这表明了博弈局中人的理性是有限
度的。我们也可以将这种情况放在一个经济活动中
来进行考察。在一个市场贸易活动里，假如在交易
时，商人的公平交易与他的利益重合这一情况是真
的，那么“人们应该公平的进行交易”就能从道德原
则转化成一种道德行为事实。相反，则不可能转变。
这显示了一种语境的情况是对道德意义的实现有影
响。
综上所述，通过把道德语言与假言条件句结合
起来，将事实与价值的命题还原成自然语言中的条
件句进行考察，我们得出了事实蕴涵价值的结论。一
个道德命题是否有意义，是要与这个道德命题在实
践生活中是否能真正转变为道德行为事实密切相关
的，而这种转变，要依赖于对前件事实的真的判断。
“如果他是一位九旬老人”，是事实上真的，那么“你
就应该给这位老人让座”这个道德规范是可以转变
为道德行为的。此外，道德语言意义的实现也与这个
命题所存在的博弈语境有密切联系。在现实生活中
一个具体的环境下，人们总是不由自主地衡量是否
要遵守一个道德规范。这些复杂的环境情况随时会
影响人们的道德决定实现。
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